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Содержащиеся в листьях горькие на вкус вещества – антрахиноны и антрагликозиды (алоин), 
обладают высокой противовоспалительной, обезболивающей и пищеварительной активностью [6].  
Главной составляющей алоина является антрахинонгликозид барболоин, (алоэ-эмодин), обла-
дающий выраженными солнцезащитными свойствами, Барболоин способен уничтожить бактерии 
и вирусы, многие микробы: стафилококки, стрептококки, дифтерийную, дизентерийную и брюш-
нотифозную палочки. Он не поддерживает процессы регенерации и безболезненного рассасывания 
ороговевших тканей [3].   
Кроме того, в соке Алоэ древовидного и Алоэ вера содержатся дубильные вещества и до 20% 
смолистых соединений.  
Из листьев Алоэ блестящего капского (Aloe lucida subsp. capensis) и Алоэ тусклого (Aloe 
hepatica).  путем выпаривания получают сгущенный затвердевающий сок – сабур. В препарате со-
держится алоин – кристаллический глюкозид, обеспечивающий его слабительное действие, эфир-
ные масла, жир и белковые вещества. Из сабура готовят настойки, экстракты, пилюли, эликсир 
Папацельса, которые используют в качестве желчегонных или слабительных средств [7].  
Перспектива использования растений рода Алоэ для получения новых лекарственных препара-
тов нами связывается с искусственным повышением биостимулирующих веществ в тканях расте-
ний по методу В.П. Филатова и последующим применением их в комплексе с другими фарма-
когнозическими веществами при ранозаживлении. Предполагается, что свойства алоэ проявится в 
процессе окислительного дезаминирования – на пораженных участках эпителия возможна актива-
ция инертных белков фумаровой, яблочной, янтарной, коричной кислотами с последующим вос-
становлением условий для жизнедеятельности клеток тканей. 
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Зеленые насаждение могут являться эффективным способом формирования здорового 
микроклимата. Растительный покров в границах учреждений образований создает естественный 
круглогодичный биологический фильтр. Эффект от озеленения пришкольной территории 
благоприятно отразится на эстетическом, рекреационно-оздоровительном,  ландшафтном решении 
жилых комплексов  микрорайонов и  всего города в целом [1]. 
Цель исследования заключалась в анализе данных инвентаризации зеленых насаждений 
пришкольных территорий для выявления растений которые являются интродуцентами нашего 
региона. 
В Пинске функционируют 18 общеобразовательных школ, из них 3 гимназии. На территории 
школ города произрастают 2385 растения, из которых 1468 видов деревьев и 917 кустарников.  Ре
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В результате оценки состояния всех существующих древесных насаждений школьных 
территорий г. Пинска установлено, что большая часть насаждений (53,1%) находятся в здоровом 
состояний – 1 класс – 780 шт., 2 класс – ослабленные растения – 519 шт. (35,4%), 3 класс – сильно 
ослабленные растения – 92 шт. (6,3%), 4 класс – усыхающие растения – 43 шт. (2,9%); 5класс – 
сухостой – 34 шт. (2,3%) [1]. 
При анализе состояния существующих кустарников выявлено следующее: на школьных 
территориях преобладающим классом являются кустарниковые растения, не имеющие поросли и 
отмерших частей 1 класс – хорошие – 702 шт. (76,6%), 2 класс – удовлетворительные – 204 шт. 
(22,2%), 3 класс – неудовлетворительные – 12 шт. (1,2%) [1]. 
Таким образом, в структуре исследуемых территорий преобладают здоровые древесные расте-
ния, не имеющие внешних признаков повреждения кроны и ствола, мёртвых и отмирающих вет-
вей, листья и хвоя которых имеют характерный породе цвет. Инвентаризация показала, что реко-
мендовано к удалению 34 экземпляров деревьев и 12 кустарников, вследствие угнетения в росте и 
развитии, потери декоративности. 
При обследовании видового состава деревьев и кустарников были выявлены интродуцирован-
ные растения – это древесно-кустарниковые насаждения, переселенные в местность, где они 
раньше не существовали. 
Целенаправленная работа по введению в культуру новых видов, форм и сортов за пределы 
естественных ареалов или продвижению в новые районы носит название интродукции. 
Интродукция осуществляется молодыми растениями, черенками, семенами. При интродукции 
человек имеет дело не с видом, популяцией, даже сортом, а с отдельными особями, 
представителями этих систематических групп [2]. 
Основными климатическими факторами, влияющими на рост и развитие, являются свет, тепло 
и влага. Решающим условием, определяющим успешность культивирования пород – тепловой ре-
жим вегетационного периода и минимальные температуры, которые могут переносить данные 
растения. Для выявления интродуцентов использовался метод сплошной выборки.  
На школьных территориях города Пинска произрастают 333 дерева-интродуцента. Наиболь-
шее количество  таких растений наблюдается в ГУО «Средняя школа № 15», здесь насчитано 49 
интродуцентов. Высокий показатель у «Средней школы №3» и «Средней школы №8», 37 и 40 
штук деревьев соответственно. Немного таких насаждений в «Средних школах №1, №6, №10, №9, 
№16, №17, №18». Видовой состав выявленных  интродуцентов представлен на рисунке 1. 
 
 
Рисунок 1 – Анализ произрастания деревьев-интродуцентов на территории  школ и гимназий  
города Пинска 
 
Анализ ассортимента насаждений школьных территорий показал, что большее распространён-
ными деревьями-интродуцентами (28,8 %) является Тополь пирамидальный – 95 штук деревьев. 
Так же в больших количествах находятся Тополь поникающий 45 шт (13,6%), Сумах уксусных 40 
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шт (12,1%), Ясень обыкновенный 40 шт (12,1%). Меньше всего произрастает Абрикоса обыкновен-
ного 3шт (1%), Сливы домашней 2шт (0,6%) и Сливы растопыренная 5 шт (1,5%). 
В ходе проведённых исследований на территориях  школ и гимназий города Пинска было об-
наружено 865 кустарников-интродуцентов. В числе выявленных экзотов «Средняя школа №7» 
находится на первом месте, по количеству интродуцентов, здесь насчитано 125 куста. В «Средней 
школе №9» произрастает 111 кустов-интродуцентов. Наименьшее количество наблюдается у школ 
№1 и №15. Видовой состав выявленных  интродуцентов представлен на рисунке 2. 
 
 
Рисунок 2 – Анализ произрастания кустарников-интродуцентов  на территории  школ и гимназий 
города Пинска 
 
Анализ ассортимента экзотов школьных территорий показал, что наиболее распространённым 
кустарником-интродуцентом (21,9 %) является Туя западная – 190 штук. Так же в больших коли-
чествах находятся Можжевельник казацкий 145 шт (16,7%), Пузыреплодник калинолистный 121 
шт (13,9%). Меньше всего произрастает Барбариса Тунберга - 1 шт (0,1%), Вейгелы цветущей - 8 
шт (0,9%) и  Гортензии древовидной  - 5 шт (0,6%). 
Таким образом, целенаправленная интродукция растений и внедрение новых видов древесных 
растений на территории  школ и гимназий города Пинска является одной из важнейших предпо-
сылок обогащения растительных ресурсов и формирования школьных ландшафтов.  
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